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Аннотация. В работе представлены результаты разработки составов масс 
и технологии получения высокоглиноземистого шамота с содержанием 
Al2O3 65–85 % на основе техногенного сырья — тонкодисперсной корундо-
вой пыли, образующейся при помоле плавленого корунда. Тонкодисперс-
ный корундовый порошок содержит 93–95 % Al2O3, является побочным про-
дуктом и может быть востребован для получения высокоглиноземистого 
шамота. Фазовый состав полученного шамота с содержанием Al2O3: 65 % — 
корунд (35–38 %), муллит (46–50 %), тиалит (до 4 %), кристобалит (6–8 %); 
75 % — корунд (43–50 %), муллит (45–47 %), тиалит (до 4 %); 85 % — корунд 
(68–71 %), муллит (24–27 %).
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Abstract. The paper presents both the results of the mass composition develop-
ment and the technology to produce the high-alumina chamotte with an Al2O3 con-
tent of 65–85 % based on technogenic raw materials — fine corundum dust formed 
during grinding of fused corundum. Finely dispersed corundum powder contains 
93–95 % Al2O3, which is a by-product and can be used to produce high-alumi-
na chamotte. The phase composition of chamotte with Al2O3 content is as follows: 
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65 % — corundum (35–38 %), mullite (46–50 %), thialite (up to 4 %), cristobalite 
(6–8 %); 75 % corundum (43–50 %), mullite (45–47 %), thialite (up to 4 %); 85 % — 
corundum (68–71 %), mullite (24–27 %).
Keywords: high-alumina chamotte, high-alumina filler, alumina dust, high-alu-
mina refractories
П ри дроблении плавленого электрокорунда образуется пыль, ко-торая улавливается электрофильтрами и складируется на тер-
ритории предприятия. Этот побочный продукт представляет собой 
некондиционный материал для производства корундовых огнеупоров, 
т. к. в нем недостаточное содержание Al2O3 (93–97 %). Такой тонкоди-
сперсный корундовый порошок может быть использован в качестве 
глиноземистого компонента в производстве высокоглиноземистого 
заполнителя [1–3].
Для решения проблемы получения высокоглиноземистого матери-
ала в таком проекте рассмотрено введение тонкодисперсной корун-
довой пыли в процессе обогащения каолинов без совместного помола 
сырьевых компонентов. Таким образом, модернизация действующего 
производства шамота будет заключаться в установке теплового агрега-
та, обеспечивающего температуру обжига шамота 1700 °С.
В качестве сырьевых материалов использовали обогащенный као-
лин и тонкодисперсную корундовую пыль. Химический состав сырье-
вых материалов представлен в табл. 1. Минеральный состав каолина 
имеет следующий вид (мас. %): мусковит — до 5, кварц — до 2, као-
линит — 95–98. Содержание Al2O3 в корундовой пыли составляет 93–
95 мас. %. Содержание корунда по данным рентгенофлуоресцентного 
анализа (РФА) составляет 90 %. В качестве примесей в незначитель-
ном количестве присутствуют тиалит 1,2 и рутил 0,16 %.
Таблица 1
Химический состав сырьевых материалов
Материал
Содержание, мас. %
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Основными фракциями порошка являются частицы размером 0,16–
0,063 мм порядка 50 мас. %, и менее 0,063 мм — 40 мас. %. Содержание 
частиц более 0,16 мм составляет до 10 %.
Состав шихты для получения высокоглиноземистого шамота был 
рассчитан из содержания Al2O3 в шамоте 65, 75 и 85 мас. %. Пластич-
ные коржи каолина с влажностью 20–25 %, полученные после фильтр-
пресса, тщательно перемешивали с корундовой пылью. Пластичную 
массу подвергали сушке при 105 °С, измельчали до размера зерен ме-
нее 3 мм. Из полученного порошка сформовали брикеты. Обжиг про-
водили при температуре 1700 °С. Физико-химические свойства образ-
цов представлены в табл. 2.
Таблица 2
Физико-химические свойства образцов  


















65 27,9 12,0 2,32 4,7 17,8
75 34,0 14,9 2,26 1,0 10,7
85 32,1 12,8 2,52 1,0 11,3
Максимальной усадкой характеризуются образцы, содержащие наи-
большее количество каолина в составе массы — 65 % Al2O3. Для этих же 
образцов характерна наибольшая прочность. Водопоглощение бри-
кета с содержанием 65 % Al2O3 составило 11–13 %; 75 % — 14–16 %; 
85 % — 12–13 %.
Результаты полуколичественного рентгенофазового анализа пред-





Корунд Муллит Кристобалит Рутил Тиалит
65 36 48 7 0,3 1
75 46 46 – 0,5 2
85 69 25 – 0,9 4
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Рутил и тиалит являются примесными фазами, внесенными корун-
довым порошком. Анализируя данные фазового состава полученных 
образцов высокоглиноземистого шамота (табл. 3), можно сделать вы-
вод, что в составах массы с содержанием Аl2O3 65 % не весь кристоба-
лит провзаимодействовал с корундом. В шамоте с большим содержа-
нием Аl2O3 кристобалит не обнаружен. Основными фазами в таком 
брикете являются муллит и корунд.
В результате проведенных исследований получены образцы высоко-
глиноземистого заполнителя с содержанием Al2O3 65, 75 и 85 % на ос-
нове тонкодисперсной корундовой пыли, образующейся при помо-
ле плавленого корунда. Водопоглощение шамота составляет 11–16 %. 
Кажущаяся плотность высокоглиноземистого шамота с содержани-
ем Al2O3 составила 2,32 г/см 3; с 75 % — 2,26 г/см 3; с 85 % — 2,52 г/см 3. 
В соответствии с ГОСТ 23037–78 алюмосиликатные заполнители мар-
ки ЗМЛ и ЗМК должны иметь водопоглощение не более 3 %. На на-
стоящем этапе не получен высокоплотный заполнитель марки ЗМЛ 
и ЗМК в соответствии с ГОСТ 23037–78. Продолжение исследования 
направлено на снижение водопоглощения, например путем исполь-
зования совместного помола каолина и корунда, либо на замену као-
лина на огнеупорную глину. Технологическая цепочка производства 
высокоглиноземистого шамота должна включать совместный тонкий 
помол корундовой пыли с пластичным компонентом, либо раздель-
ный домол корундовой пыли до полного прохода через сетку 0,063 мм 
с последующим смешением с пластичным компонентом.
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